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JH LPPHGLDWHO\ UHVSRQGV WR WKH FKDQJHV LQ WKH HQYLURQPHQW DQG LQ VR GRLQJ LW H[KLELWV D
JUDPPDWLFDOYDULDWLRQULFKHUWKDQWKHZULWWHQODQJXDJH$QGKHDGGVWKDWZKDWWKHVSRNHQODQJXD
JHDFKLHYHV LV WKURXJKJUDPPDUZKLOH WKHZULWWHQ ODQJXDJHGRHVLW OH[LFDOO\7KHFRPSOH[LW\RI
VSRNHQODQJXDJHSUHFLVHO\OLHVLQWKHFRPSOH[LW\RILWVJUDPPDU











1. The totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, ins-
titutions, and all other products of human work and thought.














“A friend of mine who taught English at Keio University in Tokyo asked me to stand in for
him. Keio is the oldest of its kind in Japan and at first sight suggests architecturally a college at
Oxford or Cambridge. Founded by Yukichi Fukuzawa one of the Japanese to advocate the teaching
of foreign languages. Born in 1835 under the Shogunate he began to learn Dutch in 1854 but chan-
ged into English as a more practical language. He persevered and in 1871 the main building was
built. This university believes in the importance of languages. The Japanese do not feel it neces-
sary to speak to the few foreigners that come to Japan so their skills at conversation are null. They
have a high interest in literature though but not the language itself. The Japanese boy is determi-
ned to learn and with that power of memorizing, intelligently applied, could achieve anything, but
he cannot expect to excell if so many subjects are ground into his head before he is twenty. They
learn a language by heart and are incapable of dealing with the problem in a different way than
the one already memorised”0DMRU59&%RGOH\A Japanese OmeletteA British Writer´s
Impressions on the Japanese Empire7KH+RNXVHLGR3UHVV7RN\R
202 PILAR GARCÉS GARCÍA
± FKHUU\EORVVRPYLHZLQJKDQDPL
± NDUDRNH














WKHUHDUHIRXULPSRUWDQWHOHPHQWVWREHWDNHQLQWRDFFRXQW the source, the recei-















EDO VLJQV KDUDJHLZKLFK LV DPRUH VRSKLVWLFDWHG VRUW RI FRPPXQLFDWLRQZKLFK
DYRLGVWKHREMHFWLYL]DWLRQRIWKHLUIHHOLQJVDQGFRQVHTXHQWO\WKHLUXQGHUHVWLPDWLRQ
$FFRUGLQJWRDWUDGLWLRQDO-DSDQHVHVD\LQJ²³WKHVLOHQWSKHDVDQWDYRLGVVODXJK
WHU´ NLMLPRQDND]XEDXWDUHPDL²VLOHQFH LV WKH VDIHVWSDWK WR IROORZ 2QFH ,
 ,QIDFWZHFRXOGVD\WKDWZKLOHLQWKH:HVWHUQFXOWXUHVODQJXDJHLVWKHPHDQVRIFRP
PXQLFDWLRQSDUH[FHOOHQFHLQ-DSDQLWLVRQO\RQHRIPDQ\,QWKH:HVWHUQZRUOGKHURHVH[FHOOLQ






























7KHPHPRUL]LQJRIGDWD LV DOVRSDUW RI WKHLU OHDUQLQJ WKHLU RZQ ODQJXDJH
EHFDXVHWKH\GRQRWKDYHDQDOSKDEHWZLWKDOLPLWHGQXPEHURIOHWWHUVEXWWZR























DQRWKHU REVWDFOH(YHU\ WLPH , DVNHG D GLUHFW TXHVWLRQ WR VWXGHQWV WKH\ZRXOG
QHYHUUHSO\ZLWKDVWUDLJKWIRUZDUGDQVZHU)RUH[DPSOHLI,DVNHGWKHP³ZKDW
LV\RXUIDYRXULWHERRN"´,ZDVH[SHFWLQJVRPHWKLQJOLNH³I am a cat E\6RVHNL
1DWVXPHEHFDXVHZKHQ,UHDGLW,WKRXJKWLWZDVRULJLQDOWKDWWKHDXWKRUWRRNWKH
SRLQWRIYLHZRIDFDWWRFULWLFL]HKXPDQEHLQJV´7KDWZRXOGEHDW\SLFDOVWUDLJKW
















FHEXWYHU\SRRU LQ ODQJXDJHV ,QD FRPLVVLRQZDV VHWXS WR FRQGXFW DQ
LQYHVWLJDWLRQDERXWWKLVSUREOHPDQGWKHRXWFRPHZDVWKHODXQFKLQJRIDFDP
SDLJQ LQ IDYRXU RI WKH LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQ NRNXVDLND RI -DSDQ 1HYHUWKHVV
QRZDGD\VWKHFDPSDLQJKDVQRWJRWWKHUHVXOWVH[SHFWHGE\WKHFRPLVVLRQ7KHUH
LVVWLOODQDPELYDOHQWDWWLWXGHEHWZHHQ LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQNRNXVDLNDDQG WKH
XQLTXHQHVVRI WKH -DSDQHVH QLKRQMLQURQZKLFK UHIOHFWV DGHVLUH WR VWUHQJWKHQ
-DSDQHVHLGHQWLW\DQGFRPEDW:HVWHUQKHJHPRQ\7KLV LVSDUWLFXODUO\SRLJQDQW
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND THE EXPERIENCE OF TEACHING LANGUAGES IN JAPAN 205
UHJDUGLQJWKHFXOWXUDODVVDXOWEHJDQE\WKH$QJOR6D[RQFXOWXUHRQ-DSDQORQJ
EHIRUH:RUOG:DU,,DVLVUHIOHFWHGLQYDULRXV³HUXSWLRQV´VXFKDVSURSRVDOVWR
DGRSW (QJOLVK DV WKH QDWLRQDO ODQJXDJH E\ WKH WK FHQWXU\ ILUVW0LQLVWHU RI
(GXFDWLRQ$ULQRUL0RUL  WKHVH SURSRVDOVZHUH UHSHDWHG DJDLQ LQ  DQG
















ZH QHHG WR HQFRXUDJH LQWHUFXOWXUDO FRPPXQLFDWLRQ E\ XQGHUVWDQGLQJ HDFK
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